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VIDEO: Governor Baker Signs Executive Order on Chronic 
Unemployment 
 
BOSTON – Today, Governor Charlie Baker signed an Executive Order to establish a 
task force on Economic Opportunity for Populations Facing Chronically High Rates of 
Unemployment. The task force, chaired by Secretary of Labor and Workforce 
Development Ron Walker will lay out a strategic plan to address chronic 
unemployment among specific target populations. The Secretaries of Housing and 
Economic Development, Education, Health and Human Services and Veterans’ 
Services, the Director of Access and Opportunity and members of the community 
appointed by the governor will also serve on the eight month task force. 
 
CLICK HERE TO WATCH 
 
GOVERNOR BAKER: It’s been well reported that workforce participation over the last 
30 years is at a staggering low point. Massachusetts again is doing better than the 
rest of the country, but we all have a long way to go. And while we’ve certainly seen 
increases here, there’s still far too many people out there who want and need a job to 
sustain their families and build a life. This couldn’t be more evident than it is within 
communities and populations that experience chronically higher unemployment 
rates. African Americans, Hispanic or Latino Americans, certain groups of veterans, 
and people with disabilities. These populations continue to see barriers to job growth 
and employment with an average annual unemployment rate of between seven and 
twelve percent, despite the fact that we have an average state unemployment rate 
that’s under six. And in many of these communities unemployment is nearly double 
the state average, which is unacceptable. And today we want to take a closer look at 
the reason for why some of these targeted populations are historically under‐ or 
unemployed and how we can do a better job at addressing those needs. The 
Executive Order I just signed will convene an eight month task force on economic 
opportunity for populations facing chronically high rates of unemployment. 
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